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Abstract:  Fire safety is an important part of public safety. Getting involved to the fire safety construction of public is 
the internal needs and direction. Exploring public fire safety construction actively and insuring supplying the system 
are the crucial case for our current fire management. This article aims at building a government-oriented fire safety 
construction path which enables public get into, mainly by three aspects: fire system monitor, socialized fire safety 
networking, public fire safety education. Meanwhile, it designed a system based on publishing information which 
enhanced public participation for these paths through economic and cultural angles.
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4  结   论
1) 客观认识公民参与消防安全建设的必然性和
重要性。消防事件的突发性、公共性、复杂性客观上
要求消防安全建设必须广泛吸纳社会力量，发动公众
共同维护消防安全，才能提高消防管理的科学性。同
时，参与消防安全建设，既是社会公众不可推卸的义
务，又是法律赋予每个公民平等参与公共事务的权
利。确保公民充分有效地行使这项权利是发展中国特
色社会主义民主政治的重要课题。
2) 在消防安全建设领域引入公民参与，必须以政
府为主导，遵循渐进、创新、有序原则。要有计划地
开放公民参与消防安全建设的领域，从政策制定、工
作监督，逐步扩展到消防安全管理、火灾防治与扑救
等方面，把社区自治和消防自治结合起来，把村民自
治和消防安全挂钩，广泛开展公众性自防自救工作，
使公众及非政府组织的相关性、接近性、低成本等优
势得到充分发挥，缓和人民群众日益增长的消防安全
需求与消防服务滞后的矛盾。
3) 积极建立并完善配套制度，为公众参与消防
建设从理论走向实践提供支持和保障。以法律和制度
为基础，在消防法律法规、民间组织管理条例、安全
信息制度等方面突出公民参与导向，确保公民参与消
防建设的合法性和有效性，提高民间消防组织的制度
化、规范化、法制化。以为行政、金融、教育、科技
等手段为支持，建立消防工作激励机制、设立消防安
全建设基金，推广火灾公众责任保险制度、营造舆论
氛围，全面提升公民参与消防安全建设的积极性和自
觉性，真正构建起社会化的消防工作网络。
